














  بيسو دسري ينىت ل  :  االسم
  ١٤٢۰٤۰۰۰۰٤  :  رقم الطالبة
  اللغة العربية تربية/وعلوم التدريس الرتبية  :  شعبة/كاية
ىف املدرسة  مهارة معلم اللغة العربية ىف تنوع عملية التعليم والتعلم  :  العنوان
  العالية احلكومية مارينو مقاطعة بادانج الوس
 
ان خلفيه هذه املشكلة البحثية هو املعلم يف اجراء االختالفات التعلم اليت ميكن 
ب. مساله هذا البحث هي كيف ان مهارات املعلم العريب حتفز مستوي نتائج التعلم الطل
لديها اختالف يف عمليه التدريس وحتسني مهارات تنظيم جمموعه متنوعة من الدراسة 
الغرض من هذا البحث هو معرفه مهارات  .مقاطعة بادايخ الوس العالية احلكومية مارينو
املعلمني العرب لديهم اختالف يف عمليه التدريس والتعلم اليت مت تنفيذها لتحسينه يف 
هذا البحث مفيد ككنز علمي  .مقاطعة بادايخ الوس املدرسة العالية احلكومية مارينو
 ب واحملاضرين.للطالب واملعلمني واملدارس والطل
يف دراسة املكتبة يتضمن مناقشات حول نطاق نظرية اسرتاتيجية التعليم ، 
وخاصه مهارات املعلم يف تدريس الفصول الدراسية. تركيز النظرية اليت نوقشت هو مهارة 
املعلم الجراء االختالفات التدريس. املقاربة النظرية الختالفات التدريس هي نظرية 
تعلم املعلمني العرب يف الفصول الدراسية. زاوية احلقل أساسيه وكذلك حتليل لرؤية واقع 
 .ميكن ان ينظر اليها استنادا إىل مهارة املعلم يف التدريس ملبدا وعنصر االختالف التعلم
املدرسة العالية  هذا األسلوب من البحث هو وصفي النوعي. ويقع البحث يف
يسي هلذا البحث هو مدرس مصدر البيانات الرئ مقاطعة بادايخ الوس احلكومية مارينو
اللغة العربية ، املدير ، ونائب رئيس جمال املناهج الدراسية. وتايت البيانات الثانوية من 
الطالب والبيانات الداعمة األخرى. تقنيات مجع البيانات باستخدام املقابالت 
نات ، واملالحظات. حتليل البيانات هو مجع البيانات ، واحلد من البيانات ، وعرض البيا
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وسحب االستنتاجات. التقنيات اليت ميكن استخدامها لتحديد صحة البيانات ، وهي 
التثليث بني مصادر البيانات ، والتحقق من حقيقة املعلومات إىل املخرب ، ومناقشه 
 .والفطام مع موضوع النظري والوقت البحثي املوسع
العريب قد عقدت تغيريات وميكن اخللوص إىل نتائج الدراسة بان مهارات املعلم 
تباين  مقاطعة بادايخ الوس املدرسة العالية احلكومية مارينويف  يف عمليه التعليم والتعلم
الصوت مع التجويد الدقيق. االختالفات يف توقيت الطالب مناقشه الفريق يف اللغة. 
ميكن للتغريات مع جات االتصال التحكم واحلفاظ علي وجات نظر الطالب اثناء 
دراسة. اختالفات يف حركه األطراف باليد ، وحياكي الوجه ، وحركه الشفة لنطق اجلملة ال
العربية بشكل صحيح. االختالفات من خالل املواقف املتحركة ، واملعلمني عن طريق 
املشي مع تقدمي تفسريات والتفاعل مباشره. اجلهود اليت يبذهلا املعلمون العرب يف حتسني 
فات هي حتسني معرفه املعلم مع الكثري من القراءة حول أساليب مهارات تنظيم االختال
الدرس الفعالة واملبتكرة ، وخلق حاله تعليمية مواتيه ، وحتسني استخدام اللغة العربية 









  البحث خلفية  .أ 
املهارة هي القدرة علي استخدام اللغة لالستجابة بشكل مناسب إىل 
بإستخدام األمناط النحوية واملفردات املناسبة،  ،احملفزات املنطوقة أو املكتوبة
املعرفة كيفية تعليم قواعد لغة للمعلمني ضروري  أخرى.لغة والرتمجة من لغة إىل
 ميكن للمعلمني أداء املهمة يف أداره عملية التعلم بفعالية وكفاءة.جدا حبيث 
س هو شرط مطلًقا للمعلمني لتنفيذ خمتلف يمهارة االساسيه يف التدر 
 1ِاستَـرَاتِيِجَيات التعلم
املهارة هي القدرة علي أداء شكل مثايل من السلوك ومرتب بدقه ووفقا 
 .للظروف لتحقيق نتائج معينة
 
Belajar adalah suatu usaha untuk mengatasi ketegangan psikologis. Ketika 
seseorang ingin mencapai target dan menemukan bahwa mereka memiliki 
hambatan, maka itu menciptakan ketegangan dalam dirinya sendiri. 
Ketegangan dapat berkurang jika rintangan diatasi, dan upaya adaptasi ini 
disebut pembelajaran. Dengan demikian diperlukan pola untuk memahami 
berbagai tahap di dalam belajar. 2 
 
ما يريد الشخص الوصول  م هو حماولة للتغلب على التوترات النفسية. عنديتعللا
وميكن احلد  .لديهم عقبه، فانه خيلق ىف نفسه داخل التوتر نأَ إىل هدف ووجد 
من التوتر إذا ما مت التغلب علي العقبة، وهذا اجلهد املبذول للتكيف يسمي 
 .التعلم. لذلك حيتاخ إىل عقلية يف فهم املراحل املختلفة يف التعلم
ويف أنشطه التعليم والتعلم اليت جتري يف املدارس فان دور املعلمني مهم جدا. 
س لدراسية، وتوافرت املرافق استيفاء للتدر ولذلك أعد اخلرباء العديد من املناهج ا
                                                 
1Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Beroirentasi Standar Proses Pendidikan (Jakarta: 
Kencana, 2010), hlm. 33 
2M. Dalyono, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 209-210. 
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إذا كان املعلم ال ميلك املهارات لتنفيذ االختالف يف  والتعلم والتكلفة املطلوبة.
التعلم، مث التعليم وأنشطه التعلم من الطالب اقل، وسوف حتصل علي النتائج 
 اليت ليست األمثل.
 
Guru adalah orang yang bertanggung jawab untuk mentransfer pengetahuan 
kepada siswa. Karena itu, Guru diperlukan untuk memperoleh keterampilan 
untuk memberikan pengetahuan yang akan diberikan kepada siswa. Guru 
yang memiliki pengetahuan saja tetapi tidak memiliki keterampilan 
mengajar,maka anak didik tidak akan paham dan tidak mengerti pelajaran 
yang disampaikan guru tersebut.3 
 
املعلم هو الشخص املسؤول عن نقل املعرفة إىل الطالب. ولذلك فان املعلمني 
 مطالبون باحلصول علي املهارات الالزمة لنقل املعرفة لكي ينقلواها إىل طالم.
ن ليس لديهم املهارات للتدريس، والطالب الذين لديهم معرفه فقط ولك علمونامل
  .هون الدرس اليت تقدمها املعلمقال يفهمون وال يف
 
يف عمليه التعلم، ومهارة املعلم يف أداء االختالف أسلوب التعلم مهم جدا 
هو واحد من املهارات اليت ميكن  أسلوب التدريس الن االختالف ،للمعلم املهنية
ن يزيد من االنشطه التعليمية أان حتفز االهتمام يف مصلحه الطالب. وهذا ميكن 
 . لذلك حيتاج املعلمون جلعل التغيريات اليت يسهل فهمها الطالبمرتفعة للطالب
يف عمليه التعليم والتعلم هناك اختالف عندما ميكن للمعلم ان تظهر تغيريا يف 
التدريس. وقد تغريت وسائل االعالم املستخدمة وكان هناك تغيري يف منط أسلوب 
 4التفاعل بني املعلمني مع الطالب والطالب واملعلمني والطالب مع الطالب
 
Variasi belajar yang telah dilakukan oleh guru salah satunya adalah variasi 
penggunaan alat bantu, dalam hal ini ada variasi media pandangan, variasi 
media dengar, maupun variasi media taktil (media sentuhan perubahan). 
Dalam pengembangan variasi mengajar tentu saja tidak sembarangan, tetapi 
ada tujuan yang  hendak dicapai yaitu meningkatkan dan memelihara 
                                                 
3
Ibid., hlm. 78. 
4Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: PT. 
Rineka Cipta, 2006), hlm. 3.  
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perhatian anak didik terhadap guru dan sekolah, memberi kemungkinan 
pilihan dan fasilitas belajar, dan dorongan anak didik untuk belajar. 5 
 
، املساعدة اتاديف استخدام تنوع  منها الذى عقد به املعلم التعلم تنوع 
يف وسائل االعالم  تنوع، و نظورامل يف وسائل االعالمتنوغ ويف هذه احلالة 
وبطبيعة احلال، فاا  ، فضال عن التغريات وسائل االعالم اللمس.وعسمعامل
ليست تعسفية يف تطوير التنوع التعليمي، ولكن هناك أهدافا يتعني حتقيقها وهي 
امكانيه االختيار الفردي ومرافق  للمعلمني واملدارس،اهتمام التالمذة زيادة ورعاية 
 .علي التعلمتعلم املالتعلم، تشجيع 
  المسالة كيزتر  .ب 
درسة ميكن النظر إىل املشاكل اليت حدثت يف امل مما سبق ذكره,
ينو بان تعلم اللغة العربية يف الفصول الدراسية ما زال اقل مار  احلكوميةالعالية
اللغة العربية ال يزالون ميارسون  سيبتدر  واقامفعاليه. وذلك الن املدرسني الذين 
يف حمله ان املعلمني ال يبحثون  ةالتعلم التقليدي. واستنادا إىل مالحظات الباحث
البديلة لتكون أكثر إبداعا واهتماما يف متابعه عمليه التعلم يف الفصول املتعلم عن 
 .الدراسية
ان اللغة وراوا بأم غري مهتمني بتعلم اللغة العربية.  لتالمذةاعرتف بعض او 
وهذا التصور سيؤدي بالتاكيد  ،عن غريها  كثر صعوبة للتعلمالعربية هو الدرس األ
 احلكومية درسة العاليةإىل عواقب وخيمه علي نوعيه التعليم يف اللغة العربية يف امل
وع يف نالت يف اعقاد يةبة العر مهاره املعلم اللغ ىلإ تاجحم كلةولتحلل تلك املش رينوام
  سير لتدااثناء 
هذا البحث ويرجى ان هذه املشكلة ضرورية جدا لدراستها.  ةري الباحثت
تعليم اللغة العربية يف ومساعدة املعلم لتعلم ملساعدة املتعلم ميكن ان يكون مفيدا 
مهارة  "عنوان: كتابة البحث العلمى على  يف ةالباحث تقوم اعلى هذ بناءاملدرسة.
                                                 
5M. Dalyono, Op,Cit.211. 
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 العالية المدرسة فى ملتعالو  ميلتعال ةيلعم تنوع فىمعلم اللغة العربية 
  ”الوس بادانجمقاطعة  مارينو الحكومية
  أسئلة البحث   .ج 
هذا البحث  االسئلةرتكز الباحثة عن فالىت سبق ذكره  مسئلة البحث من 
 :فيما يلى ع ترج
ىف  والتعلم التعليم ىف عملية  وعنالت قادعايف  ةالعربياللغة كيف مهارة املعلم  ۰۱
 ؟الوس بادانجمقاطعة  مارينو ةكومياملدرسة العالية احل
ىف عقاد التنوع مهارام يف اقية اللغة العربية لرت اكتساب معلم أي الشيئ  ۰۲
 بادانجمقاطعة  مارينو ةكومياحلىف املدرسة العالية والتعلم م يالتعل ةعملي
  ؟الوس
  أهداف البحث  .د 
آال املذكورة أسئلة البحث غة اصيأما أهداف كتابة هذا البحث ترجع اىل 
 :وهى
ىف اعقاد التنوع ىف عملية  التعليم والتعلم  يةالعرباللغة  ملعرفه مهارات املعلم .۱
 الوس بادانجمقاطعة  مارينو ةكومياحليف املدرسة العالية 
 التعليم يف عمليه علم مهارة امللرتقية  ةالعربياللغة املعلم اكتساب ملعرفه  .۲ 
  .الوس بادانجمقاطعة  مارينو ةكومياحلالتعلم يف املدرسة العالية و 
 اني المصطالحاتعحديد مت  .ه 
لتجنب األخطاء يف فهم املصطلحات يف هذا البحث، فمن الضروري شرح 
 :البحث كما يلي بعض املصطلحات املستخدمة يف هذا 
Keterampilan adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas, menulis, 
membaca, menyimak, atau berbicara.  .6  
                                                 
6Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahaa Indonesia Ed. III (Jakarta: Balai 
Puistaka, 2001), hlm. 1180 
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هي القدرة علي إكمال املهمة، والكتابة، والقراءة، واالستماع، أو  ةهار م  .أ 
مهارات التدريس هي املهارات اليت ميكن إتقاا من قبل املعلمني يف  .الكالم
 .عمليه التعلم يف الفصول الدراسية
Guru adalah seorang yang mempunyai gagasan yang harus diwujudkan 
untuk kepentingan anak didik, sehingga menunjang hubungan baik 
dengan anak didik, sehingga menunjang tinggi, mengembangkan dan 
menerapkan keutamaan yang menyangkut agama, kebudayaan,dan 
keilmuan.  7  
 
ه جيب ان تتحقق لصاحل الطالب، وذلك معلم هو الشخص الذي لديه فكر   .ب 
لدعم العالقات اجليدة مع الطالب، حبيث الدعم العايل، وتطوير وتطبيق 
 .سيادة الدين والثقافة والعلوم
يف عمليه التعليم  واملتعلم املعلم اثناء التفاعل بنياملالونة  ةطنشاالتنوع هو    .ج 
لتعليم والتعلم، اثناء ا، مذةالتالالسئم من جهة لتغلب ذلك دف و والتعلم 
 .من التالمذة اىل الدوام تظهر االجتهاد واحلماس واملشاركة الكاملةحىت 
 
Belajar mengajar adalah kegiatan pendidikan. Nilai-nilai pendidikan 
yang mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dan siswa.  8  
 
القيمة التعليمية بني املتعلم واملعلم وذلك بانتقال  ةطنشا ىه عليم التو علم الت  .د 
 تعلم وامل التفاعل الذي حيدث بني املعلماملالوانة اثناء 
ىل احمتاج  ةالعربياللغة فان مهارة املعلم  وذا من معاىن املذكور واضح 
علي  ية العرب علم اللغةذلك قدره املويشمل ذلك والتعلم، عليم تنوع يف عمليه التال
التعليم لتعلم جيرى ايف الفصل ، حبيث التعليم يف عمليه التعلم اعقاد التنوع اجراء 
 .بفعالية وكفاءه على املطلوب
 
  
                                                 
7Syafruddin Nurdin dan M. Basyiruddin Usman, Guru Propesional dan Implementasi 
Kurikulum (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), hlm.8.  
8Syaiful Bahri Djamarah dan aswan Zain, Op.cit, hlm.5.  
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 فوائد البحث .و 
من املتوقع أن يكون هذا البحث مفيًدا للمؤلفني واألطراف املختلفة 
  :املشاركة يف هذه الدراسة. فوائد هذا البحث هي
من املتوقع أن توفر نتائج هذه الدراسة املدخالت من الناحية النظرية ،   . أ
واملعلومات نظريًا استخدام االختالفات التعليمية لتحسني خمرجات تعليم اللغة 
العربية للطالب يف املدرسة. باإلضافة إىل ذلك ، ميكن أن تضيف نتائج هذه 
 .الدراسة إىل مرجع علم الرتبية اإلسالمية ، وخاصة تعليم اللغة العربية
 :من الناحية العملية ، من المتوقع أن تكون مفيدة لبعض األطراف ، وهي  . ب
فهم مادة اللغة العربية اليت يدرسها املعلم  لبةمع تنوع التعلم ، ميكن للط  .أ 
 بسهولة
كمواد للنظر واملدخالت للمعلمني الستخدام االختالفات يف التعلم    .ب 
صبح جو أنشطة كاسرتاتيجية خللق جو لطيف لتعلم اللغة العربية حبيث ي
 تعلم اللغة العربية فعاالً 
للمدارس كمدخالت ومواد إعالمية يف تطوير مهارات املعلمني يف التعليم   .ج 
 ، وخاصة يف تدريس املقررات العربية
واحملاضرين ، من املتوقع أن يكون هذا البحث مادة مرجعية ألولئك  لبةللط  .د 
  .الذين يرغبون يف دراسة تعلم اللغة العربية
  بحثال نظام  .ه 
تتم مناقشة النظاميات دف تسهيل الكتابة يف إعداد هذه الرسالة. 
 املناقشة املنهجية مقسمة إىل مخسة فصول هي كما يلي:
أسئلة و  خلفية البحثاألول مقدمة. يتكون من مشاكل يف ا  لبابا
مصطلحات احلدود ، فائدة البحث حدود شروط و وأهداف البحث  البحث
 .بحثونظام الفائدة البحث 
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الدراسات النظرية هي مهارات املعلمني ومعلمي املعلمني املهرة الباب الثاين 
وأنواع املهارات ومهارات التدريس ومبادئ استخدام أشكال التعلم وعناصر 
 اختالف التعلم.
الثالث منهجية البحث اليت تتكون من مكان ووقت البحث ، وأنواع  الباب
  .ومناهج ، مصادر البيانات ، مجع البيانات ، حتليل البيانات
هو نتيجة البحث ، مبا يف ذلك الوصف العام ووصف البيانات  الباب الرابع
ومناقشة نتائج البحث. يشتمل وصف البيانات على مهارات معلمي اللغة العربية 
 إجراء تغيريات يف عملية التعليم والتعلم وجهود معلمي اللغة العربية لتحسني يف
  مهارام يف صنع االختالفات يف عملية التعلم.
: يتضمن االستنتاجات واالقرتاحات مع االختتاماخلامس هو الباب 




  نظرىالهيكل ال
  
 ةمهار ال هومفم .أ 
  :املهارة هي ىف كتابه  Conny Semiawanكما قال  املهارة
Roda penggerak penemuan pengembangan dan konsep serta penumbuhan dan 
pengembangan sikap dan nilai. Seluruh irama gerak atau tindakan dalam 
proses belajar mengajar sepeti ini akan menciptakan kondisi belajar siswa 
aktif.1 
ان تكون العجلة الدافعة الكتشاف التنمية واملفاهيم، فضال عن منو وتطور املواقف " 
والقيم. فان اإليقاع الكامل للحركة أو العمل يف عمليه التعلم من هذه احلالة خلق 
 " ذللتلمي ظروف تعليمية النشط
  
  معلمال ةمهار  .ب 
املعلم هو العامل احملدد لنجاح عمليه التعليم والتعلم، ولذلك جيب  تعريف مهارة
ان يكون للمعلم بعض املهارات حىت ميكن حتقيق أهداف العملية اليت متت 
  .. وقال محزة ىف كتابهصياغتها
"Mengajar merupakan usaha yang sangat kompleks, pelaksanaan interaksi 
proses pembelajaran yang baik dapat menjadi petunjuk tentang pengetahuan 
seorang guru dalam mengkomunikasi dan mengaplikasikan segala 
pengetahuan keguruannya".2 
تدريس هو االعمال املعقدة للغاية، وتنفيذ التفاعل من عمليه التعلم جيده ميكن ان "
  "علم يف التواصل وتطبيق كل ما لديه املعرفةيكون دليال علي معرفه امل
وهذا هو السبب يف التاكيد علي انه يف القيام بالتفاعل بني عمليه التدريس 
 .والتعلم
                                                 
1Conny Semiawan ddk., Pendekatan Keterampilan Proses(Jakarta: PT. Gramedia, 1985), 
hlm.18. 






  يف رئيه و هي: التدريس Slametoعن  نقلتكما  Alvin W. Howard وقال
“Suatu aktivitas untuk mencoba menolong, membimbing seseorang untuk 
mendapatkan, mengubah atau mengembangkan skill, cita- cita, penghargaan 
dan penguatan”.3 
 نشاط يف حماولة للمساعدة، وتوجيه شخص ما الكتساب، وتغيري أو تطوير" 
  "املهارات، واملثل، واملكافات وتعزيز
Mengajar merupakan tugas pokok dari seorang guru selain sebagai pendidik. 
Pembelajaran merupakan suatu proses yang kompeleks dan melibatkan 
sebagai aspek yang saling berkaitan.4  
والتعلم عمليه قاهره وينطوي علي  والتعليم هو املهمة الرئيسية للمعلم خبالف املعلم."
  "جانب مرتابط
ومدروس علي غرار املهارات، واملهارات  الخالقولذلك، من أجل خلق التعلم  
 .املتوقعة ميكن ان تساعد يف شرح مهامهم يف التفاعالت التعليمية
  
 ةهار مأنواع ال .ج 
جيب ان يتقن من قبل  التيملعلم مهارة التدريس هو نوع واحد من املهارات 
 املعلم. وبفضل املهارات التعليمية، ميكن للمعلمني أداره عمليه التعلم بشكل جيد
واليت هلا اثار علي حتسني نوعيه خرجيي املدارس. وهناك عده أنواع من املهارات 
  التعليمية علي النحو املذكور:
 ة الرخاعة مهار  ). أ
تعزيز املهارات هو املهارة اليت دف إىل إعطاء التشجيع، والتغذية املرتدة، أو 
  .اهلدايا للطالب من أجل متابعه الدروس للشعور باالحرتام والرعاية
  
                                                 
3Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Memperngaruhinya (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 
hlm. 5. 






 ة البيانمهار  ). ب
  :شرح املهارات هوقال حممد عوزير عثمان ىف كتابه ان 
  ."تقدمي املعلومات املنظمة بشكل منهجي، إلظهار العالقة مع بعضها البعض" 
Keterampilan adalah penyajian informasi yang diorganisasi secara 
sistematis, untuk menunjukkan hubungan yang satu dengan yang lainya.5 
املهارات هي تقدمي املعلومات اليت يتم تنظيمها بشكل منتظم، إلظهار عالقة مع 
 بعضها البعض.
 السواءلمهارة ج) 
مهارة االستجواب، للمعلم هو مهارة هامه جدا إلتقان. التعلم سيكون ممال 
مساله دون تتخللها اسئله، اما جمرد  املواد عندما لساعات املعلم يشرح الدرس
يف املهارة هو تطوير عقليه والطريقة  .اإلغراء، أو سؤال لدعوه الطالب إىل التفكري
يف الواقع هو يسال. إذا كان املعلم يستخدم  النشطة للطالب، الن التفكري
املهارات لطرح االسئله يف عمليه التعلم مث الطالب ال يشعرون بامللل يف التعلم. 
ب والفضول بشان القضايا اليت جتري مناقشتها وميكن ان يزيد من مشاركه الطال
من  اما فيما يتعلق ببعض وظائف االسئله املطروحة يف عمليه التعلم .يف الصف
  فهي: رئي أمحد صرب ىف كتابه
1. Memberikan motivasi kepada siswa untuk berpikir dan memecahkan 
masalah dengan kemampuan sendiri. 
2. Memberikan motivasi kepada siswa untuk berperan aktif dalam proses 
belajar mengajar. 
3. Membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap sesuatu 
masalah yang dihadapi atau dibicarakan 
4. Memusatkan perhatian siswa terhadap pelajaran yang dibahas.6 
 كري وحل املشاكل مع قدرم اخلاصةتوفري احلافز للطالب للتف۰۱
                                                 









 توفري احلافز للطالب علي القيام بدور نشط يف عمليه التعليم والتعلم .۲
 يثري اهتمام الطالب والفضول حول مشكله واجهت أو نقش . ۳
 ركز الطالب علي الدروس اليت نوقشت. ٤
 
 ة االفتتاح واالحتتاممهار   .د 
املعلمون يف أنشطه التعلم لتهيئه الظروف به عمل االفتتاحية والدروس هي جهد ي
املسبقة للطلبة والعقلية واالهتمام بتجربة التعلم املقدمة حىت حيقق الشباب الكفاءات 
إغالق الدرس هو نشاط املعلم إاء االنشطه االساسيه هلذا الدرس. واهلدف  املتوقعة.
الطالب، ومعدل جناح  هو تقدمي صوره شامله ملا تعلمه الطالب ، ومعرفه مستوي إجناز
جتهيز هذه الفئة هو حبيث اا  فتح املهاراتمن  Rostinah  .املعلمني يف عمليه التعلم
ميكن لكل طالب يف الفصل الدراسي ان يتعاون بطريقه منظمه لتحقيق أهداف 
  التدريس الفعالة والناجعة. 
Pengolahan kelas itu yang perlu diperhatikan adalah penanaman disiplin, 
sebagai penegak disiplin didalam  kelas guru menjadi contoh dalam segala 
hal.7 
اليت يتعني النظر فيها هو الغرس التادييب، حيث ان املنفذين التاديبيني  صلوجتهيز الف"
 ."يف فئة املعلمني يصبحون أمثله بكل الطرق
 التخطيط :ليت جيب القيام به، وهيقبل ان يتم التعلم وهناك العديد من اخلطوات ا
 فه النية. و العمل قبل دخول ىف فصل
  
 ةالمهار  صرعنا .ه 
التعليم والتعلم، حيتاج املدرسون إىل مهارات التدريس. وميكن تقسيم بعض هذه  ويف
 املهارات التعليمية إىل تصنيفني مها:
                                                 






 اجلوانب املادية  . أ
عليها مع الطالب واليت تتمثل يف  ويتعلق هذا اجلانب باملواد اليت سيتم التعاقد 
كيفيه اسرتعاء االنتباه إىل املواد اجلديدة. مثل الطريقة اليت يعرض ا املعلم املادة 
 اليت متت مناقشتها وكيفيه إائها.
 استعداد . ب
يف هذه احلالة، ينبغي ان يكون املعلم قادرا علي احلفاظ علي االستعداد يف نقل 
  الدروس:
اجلسم يف إعطاء الدروس احلركة هو دور كبري جدا لتوضيح احلركة، اي من . ۱
 .وتاكيد األشياء اهلامه
الصوت، والذي يتضمن أصوات يف هذا الشعور من الصوت هو السلطة أو . ۲
 .العنف، والكالم (التجويد)، والطالقة يف الكالم
القوه أو العنف هو نفس احلركة ، وهو صوت صاخب جدا أو ينبغي ان ) أ
 .فه جدا وسوف يؤدي إىل نتائج تعليمية رديئهتكون ضعي
الغنيه والضغط من الكالم هو احلديث أغنيه أيضا علي قدره الطالب  )ب
علي اللحاق املعلم احملادثات. وسوف األغاين شقه احلديث حتمل 
 .الطالب، حىت احلصول علي تعب الطالب من االستماع
هنا هو تعزيز املعلمني لكل قطه االهتمام اليت يقصد ا نقطه االهتمام  )ج
 .طالب خالل التفاعل بني التدريس والتعلم حيدث
 
 خصائص المعلم الماهر  .و 
واملعلمون هم وظائف مهنية تتطلب تبادل اخلربات اخلاصة. املعلم سيكون قادرا علي 






ب، وتكون واقعيه، ونكون صادقني، وتكون مفتوحة وخاصه حنو االبتكار بالطال
مربيه ومعلمه، جيب علي املعلمني ان يتقنوا النظرية ك التعليمي. فيما يتعلق بدورها
 . واملمارسة
 ويتطلب تنفيذ هذا الدور مهارات معينه، وهي:
 
a. terampil dalam mempersiapkan materi pelajaran 
b. Terampil untuk memasuki pelajaran sendirian 
c. keterampilan mentransfer pengetahuan kepada siswa 
d. Keterampilan yang meningkatkan semangat belajar siswa 
e. terampil dalam pemilihan dan penggunaan alat peraga pendidikan 
f. Ketrampilan dalam mengevaluasi hasil belajar siswa 
g. Keterampilan yang menggunakan bahasa yang tepat dan baik.8 
 
 املهرة يف اعداد مواد الدرس .ا
 املهرة للدخول إىل وحده الدرس.ب
 مهارة نقل املعرفة إىل الطالب .ج
 املهارات اليت تثري روح تعلم الطالب .د
 املهرة يف اختيار واستخدام الدعائم التعليمية .ه
 تائج تعلم الطالباملهارة يف تقييم ن .و
  املهارات اليت تستخدم احلق واللغة اجليدة. .ز
وهكذا، إذا كان املعلم قد املهرة يف إتقان املهارات املذكورة أعاله مث الطالب سيكون 




                                                 
8Oemar Hamalik, Pendiddikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi (Jakarta: PT. Bumi 






  التدريسم فى التعلي التنوع  .ز 
مهارات التدريس الفردية هي مهارة املعلمني تعليم الطالب واحدا بعد اآلخر. حىت 
الطالب الذين يكملون بسرعة الدرس بسرعة وينبغي ان الطالب الذين بطيئه، وسوف 
 .تنتهي من الدرس ببطء كذلك
  عالتنو  عقادمفهوم اال .۱
  
، سيكون من الطالب مملة ، عةو ملتنعندما املعلمني يف عمليه التعلم ال تستخدم ا
 االختالفات من فهم .واقل اهتمام الطالب، والنعاس، التايل ال يتحقق هدف التعلم
  هي: Pupuh Fahur Rohmanمن رئي  يف عمليه التدريس والتعلمىف 
 
"Keanekaragaman yang membuat sesuatu tidak menonjol. Variasi 
dapat berwujud perubahan-perubahan atau perbedaan-perbedaan yang 
sengaja diciptakan atau memberikan kesan yang unik”9 
 
التنوع الذي جيعل األمور تربز. ميكن ان تكون االختالفات تغيريات ملموسه أو 
 االختالفات اليت يتم إنشاؤها عمدا أو إعطاء انطباعا فريد
  اهداف املوع.۲
أساسا الهتمام الطالب، والدافع والتعلم وهو يستخدم من االختالف ويظهر 
 الطاليب. والغرض من اجراء التغيري التعليمي هو:
a. Meningkatkan dan memelihara perhatian terhadap relevansi proses 
belajar mengajar 
b. Memberikan kesempatan kemungkinan berfungsinya motivasi  
c. Mendorong anak didik untuk belajar 
d. Memberikan kemungkinan pilihan dan fasilitas belajar individual 
e. Membentuk sikap positif terhadap guru dan sekolah.10 
 والعمل علي إيالء االهتمام المهيه عمليه التعليم والتعلم  .أ 
                                                 
9
 Ibid.,hlm. 91. 






 توفري فرص العمل احملتمل للحوافز  .ب 
 تشجيع الطالب علي التعلم  .ج 
 ومرافق التعلم الفرديةتوفري اخليارات املمكنة   .د 
 وضع موقف إجيايب جتاه املدرسني واملدارس .ه 
 تنوعاساس استخدام ال. ۳
عند تطبيق املهارات يف التدريس الجراء التغيريات من الضروري جدا ان نالحظ 
 :بعض املبادئ املتصلة بتحقيق األهداف علي النحو التايل
باألهداف اليت يتعني وينبغي استخدام االختالفات لغرض حمدد، وله صله  . أ
 .حتقيقها، وفقا ملستوي قدره الطالب وطبيعة التعليم
وينبغي استخدام االختالفات بسالسة وباستمرار حىت ال تضر باهتمام الطالب  . ب
 وال تتداخل مع الدروس
 
Sejalan dengan prinsip a dan b, beberapa elemen variasi memerlukan 
pengaturan dan perencanaan yang baik. Artinya, secara eksplisit 
dimasukkan dalam rencana pelajaran (terstruktur), namun, jika sesuai 
komponen keterampilan dapat digunakan secara luas dan otomatis, 
sesuai dengan proses pengembangannya dalam pengajaran, 
pembelajaran, dan umpan balik dari siswa selama pelajaran.11 
 
ومتشي مع املبداين الف وباء، فان بعض عناصر التباين تتطلب ترتيبا وختطيطا .ج
جيدين. وهذا هو، املدرجة صراحة يف خطط الدرس (منظم)، ومع ذلك، عند 
االقتضاء ميكن استخدام عنصر املهارات علي نطاق واسع وتلقائيا، وفقا لعمليه 
 .والتعلم والتغذية املرتدة من الطالب خالل الدرسالتنمية يف التدريس 
                                                 







ويف هذه احلالة، ولتحقيق اهلدف احملدد، ينبغي للمعلم ان يويل االهتمام ملبدا 
استخدام هذه االختالفات. عند القيام بعمليه التعلم ينبغي ان يكون واضحا ما هي 
جيد دون اي اشتباه األهداف اليت يتعني حتقيقها وكيفيه تنفيذها ينبغي ان يتم بشكل 
للطالب حول ما يتم تسليمها من قبل املعلم. االضافه إىل ذلك، ينبغي يف استخدام 
االختالفات ان يتم بانتظام وفقا للمقتضي ومبا يتماشى مع استخدام االختالفات 
 .فيما بينها
 المهارة في التنوع عناص .ح 
 وينقسم عنصر املهارة يف التنوع التعليمي إىل مخسه، وهي:
 التعليم أساليب وع ىفنالت. أ
االختالفات يف أساليب تدريس املعلمني ساحقه. إذا كان هذا ميكن القيام به 
حبذر، فانه سيكون من املفيد جدا يف حماولة جلذب واحلفاظ علي اهتمام الطالب 
واحلماس يف التعلم. وتشمل االختالفات أساسا االختالفات يف الصوت، والتغريات 
األطراف، واالختالفات يف تشريد وظائف املعلمني يف الفصول الدراسية. يف حركات 
من الطالب، وينظر إىل االختالف علي انه شيء الطاقة، واحلماس، والروح، واألماكن 
اليت هلا اخلربة التعلم حائل. سيكون سلوك املعلمني يف عمليه التفاعل التعليمي ديناميا 
ب، وجيذب انتباه الطالب، ويساعد املستفيدين ويعزز التواصل بني املدرسني والطال
 من التعليم، ويوفر احلوافز. وفيما يلي االختالفات يف هذا النمط من التدريس:
  التقوىف الصود.۱
وقد خيتلف صوت املعلم يف هلجة وحجم وحجم وسرعه. وميكن للمعلمني 
وصف احلدث من خالل عرض األشياء اليت تعترب مهمة، وحتدث ببطء، أو 
حلديث بشكل حاد مع الطالب الذين هم اقل يقظة حىت الطالب االستماع إىل ا






  التقوع ىف البيان.۲
لرتكيز اهتمام الطالب علي درس مهم جدا وميكن للمعلمني استخدام  
"التوكيد اللفظي، " علي سبيل املثال:  "إيالء اهتمام وثيق، "  "هذا هو الدرس 
جدا للطالب للتعلم، واالستماع جيدا ". وعاده ما يقرتن هذا الرتكيز  الصعب واملهم
 .حبركات األطراف
 نوع ىف اسراو الزمانتال. ۳
جذب انتباه الطالب ميكن القيام به عن طريق تغيري الغالف اجلوي إىل 
اهلدوء، من نشاط ان يكون من دون صمت. ويف مهارة السؤال، ميكن إعطاء 
يسال املعلم بعض االسئله. بعد ذلك املعلم يعطي الفرصة الوقت للمعلم بعد ان 
 .للطالب ليسال عن ما اقل الطالب فهم حول تفسري املعلم
  التنوع ىف النظر.٤
وعندما يتحدث املعلم أو يتفاعل مع الطالب، يوجه املدرس وجهه نظره إىل 
الطالب يف الصف وينظر يف أعني كل طفل ليتمكن من تكوين عالقة اجيابيه 
وجتنب اإلزعاج يف عمليه السعي إىل التنفيذ. وميكن للمعلمني تشكيل االنضباط 
من الطالب يف الفصول الدراسية باستخدام عيوم ومع آرائهم ميكن ان جتتذب 
 .اهتمام الطالب
  احلرطتوع ىف نالت.٥
الختالفات يف احلركات الصامتة، الراس أو اجلسم هي جزء هام من االتصال. 
  .االنتباه، ولكن أيضا مساعده يف نقل معين احملادثةليس فقط جذب 
 وع ىف املكل نةنالت .۶
Perpindahan posisi guru dalam ruangan kelas dapat membantu menarik 
perhatian anak didik dan dapat meningkatkan kepribadian 






dari sisi kiri ke sisi kanan, atau diantara anak didik dari belakang ke 
samping anak didik.12 
 
ميكن أن يساعد تبديل موقع املعلم يف الفصل الدراسي يف جذب انتباه 
الطالب وميكنه حتسني شخصية املعلم. ميكن أن يتم نقل املوقع من الوجه إىل 
ر إىل اجلانب األمين، أو بني الطالب من الطالب اخللف، من اجلانب األيس
 .املتخلفني
وميكن القيام بالتغيريات املذكورة أعاله يف نفس الوقت مع اثنني أو ثالثه من 
االختالفات يف وقت واحد. ولكن ينبغي ان يكون استخدام هذه االختالفات وفقا 
 الحتياجات املواد التعليمية
  الوسال النعليم وع ىفنالت.۷
وهناك أربعه اختالفات يف استخدام وسائل االعالم، وهي عرض وسائل 
االعالم، واالستماع وسائل االعالم ، وسائل االعالم والتكتيكات. عندما يستخدم 
املعلمون وسائل االعالم املتنوعة يف استخدام املواد التعليمية، فانه يتطلب الكثري من 
حتفيز للتعلم ،  الطالب يصبح اعلي،التكيف من حواس الطالب، مما جيعل اهتمام 
 وحتسني القدرة علي التعلم.
 وع ىف االنصالنالت .۸
وميكن تفسري استخدام وسائل االعالم بأا استخدام أدوات ومواد للتدريس 
اخلاص باالتصال، مثل الكتب واالت والعامل واخلرائط واالت اجلدارية واألفالم 
 :االداات علي نطاق أوسع املزايا التاليةوغريها. سيكون الستخدام هذه 
a. Membantu secara konkrit konsep berpikir dan mengurangi respon yang 
kurang bermanfaat. 
b. Menarik perhatian anak didik pada tingkat yang tinggi. 
c. Membuat hasil belajar lebih berpanen. 
                                                 
12Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, Suatu Pendekatan 






d. Menyajikan pengalaman riil yang akan mendorong kegiatan mandiri 
anak didik. 
e. Mengembangkan cara berpikir berkesinambungan, seperti halnya pada 
film. 
f. Meberi pengalaman yang tidak muda di capai oleh media yang lain. 
g. Menambah perekuensi kerja, lebih dalam dan belajar lebih bervariasi.13 
 .يدز مفهوم التفكري واحلد من االستجابة اقل فائدهملموسه اإل ). أ
 .جذب انتباه الطالب علي مستوي عال  ). ب
 .جعل نتائج التعلم أكثر حصادا  ). ت
 .تقدمي جتربه حقيقية من شاا ان تشجع االنشطه املستقلة للطلبة  ). ث
 .وضع طريقه مستدامه للتفكري، متاما كما هو احلال يف األفالم ). ج
 .ن حتققها وسائط االعالم األخرىجتربه ميبريي اليت ال ميكن ا ). ح
 .أضافه إىل العمل، وتعميق والتعلم أكثر تنوعا ). خ
وفيما يلي بعض املزايا اليت ميكن القيام ا من استخدام أدوات مثل الكتب 
 .والكره االرضيه، واالداات املذكورة أعاله
 ءالتنوع ىف وسال االمسا .۹
الدراسية، وصوت املعلم هو عموما يف عمليه التفاعل التعليمي يف الفصول 
االداه الرئيسية يف التواصل. االختالفات يف استخدام الوسائط عن طريق احلاجة إىل 
اجلمع بني وسائط العرض ووسائط اللمس. وهناك عدد من وسائل االعالم السمعية 
اليت ميكن استخدامها لذلك هو حمادثه الطالب، والتسجيالت الصوتية واألصوات، 
املوسيقية، وتسجيل الصوت، واملقابالت، والتسجيالت الصوتية حىت والتسجيالت 
  .من الدالفني، وكلها ميكن ان تكون ذات صله هلذا الدرس
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 التنوع ىف مجع الطرق .١
اللمس وسائل االعالم التباين هو استخدام وسائل االعالم اليت تسمح 
تشمل  فمواد التدريس. يف هذه احلالة سو  للطالب للمس والتالعب األشياء أو
الطالب بعيد يف أنشطه التحضري أو العمل النموذج، وميكن ذكر النتائج والقيام به 
 .من قبل االفراد أو اموعات الصغرية
 التنوع ىف التط احل.١١
واالختالفات يف عمليه التغيري هي التفاعل بني االنشطه الرامية إىل حتسني 
تعلم بني املدرسني والطالب أو بطريقه أخرى علي حنو مناسب. يف احلافز علي ال
التفاعل بني مجيع املعنيني من املتوقع ان تلعب دورا نشطا حبيث خلق االتصال 
سبيل املثال، من املتوقع ان طريقه االستجواب  املتبادل بني املعلمني مع الطالب. علي
العمل. علي سبيل املثال، جو كال اجلانبني من املعلمني والطالب، والكثري من 
الفصول الدراسية يايت علي قيد احلياة. وميكن االطالع علي بعض هذه االمثله علي 
 سبيل املثال:
1. Adanya kebutuhan dan minat yang timbul pada siswa 
2. Mata pelajaran dapat diterima, dipahami, diketahui oleh siswa. 
3. Dapat menganalisa kekurangan atau kesalahan konsep pada siswa  
4. Kekurangan atau kesalahan guru 
5. Munculnya perhatian siswa terhadap pembelajaran 
6. Sikap siswa terhadap beberapa aspek tertentu dapat dipelajari  
7. Ada tidaknya kontak antara guru dan siswa.14 
 
  .ذالتلمي علىاحلاجة واالهتمام  .۱
 .ذالتلمي ميكن قبول املوضوعات، وفهمها، واملعروفة .۲
 .ذالتلمي ميكن حتليل أوجه القصور أو مفهوم األخطاء يف .۳
                                                 
14Sardiman A.M, Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 






 نقص أو زيف املعلم. .٤
  التعلم على ذالتلميظهور االهتمام  .ە
 جتاه بعض اجلوانب اخلاصة. ذالتلمي ميكن تعلم موقف .۶
  .ذالتلمي اتصال بني املعلمني و وعدوم وجود .۷
أو غري ذلك يف التعلم ذ التلميامهيه االختالفات يف التفاعل بني املعلمني مع 
هي عمليه حتقيق أهداف التعلم نفسه.  وميكن توفري ميزه التفاعل اجليد من خالل 




  البحث طريقة
 ومدثه تهووق البحث مكان  .أ 
وجيري . بادانج الوس مارينو احلكومية العالية املدرسة موقع يف املدارس الثانوية
  ۲۰۱۸نوفمبري سنة تنفيذ هذا البحث من سبتمرب حىت 
 
 نوع البحث  .ب 
  :نور الزورية ان البحث الوصفي هو وقال هذا البحث هو البحث النوعي الوصفي.
 
Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan 
gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai 
sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. 1  
 
راض أو الوقائع أو االحداث بشكل منهجي ودقيق، علي دراسة موجهه لتقدمي االع
  خصائص سكان أو منطقه معينه.
يف البحوث الوصفية متيل إىل عدم احلاجة إىل العثور علي أو تفسري العالقة  
 ي:البحث الوصفي ه Arikunto وقال .واختبار الفرضية
 
Penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai 
status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada 
saat penelitian dilakukan.2 
 
دراسة دف إىل مجع املعلومات عن حاله من اعراض موجودة، وهي حاله من 
 .االعراض وفقا ملا هو عليه يف وقت الدراسة
                                                 
1
Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Aflikasi (Jakarta: Bumi Aksara, 
2007), hlm. 47. 
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  ي:البحث الوصفي ه ىف كتابه Subagyo وقال
 
Deskriptif  juga mempunyai pengertian yaitu menceritakan sesuatu keadaan 
untuk mengambil suatu kesimpulan.3 
 
يف هذه الدراسة لوصف  وصفي أيضا لديه شعور بان يقول الوضع الختاذ االستنتاج
  مهارات املعلمني لعقد االختالفات
  
 مصادر البيانات   .ج 
 تنقسم مصادر البيانات يف هذه الدراسة إىل جزئني:
 مصادر البيانات االساسيه .۱
وث املباشرة مصدر البيانات األساسي الذي يعد عنصرا أساسيا من بيانات البح
 بحثال امن املصدر. اما بالنسبة ملصادر البيانات االوليه يف هذ اليت جيمعها الباحث
 بادانج الوس مارينو احلكومية العالية يف املدرسة اللغة العربية ونعلماملثالثه من فهي 
 الفروعيةمصادر البيانات  . ۲
باعتبارها املصدر األول  هو بيانات مباشره جيمعها الباحثو  ةثانيالمصدر بيانات 
ااالت  للدعم. البيانات الثانية يف هذه الدراسة ميكن ان تكون نتائج املقابالت من
والطالب رئيس املدرسة، نائب رئيس جماالت املناهج الدراسية  و األخرى للدراسة املعلم
يف البحثية  واملناهج الدراسية من الوثائق العربية اليت ميكن ان تدعم احتياجات البيانات
  .بادانج الوس مارينو احلكومية العالية املدرسة
  
  جمع البياناتلالة   .د 
البيانات هي املكونات االساسيه اليت يستخدمها الباحثون لالجابه علي االسئله 
البحثية وحتقيق أهداف الدراسة. ولذلك، فان نوعيه البيانات والبيانات هي عنصر 
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نوعيه نتائج البحوث. البيانات اليت مت احلصول عليها أساسي هام يف البحث ألنه حيدد 
من عمليه تسمي مجع البيانات. للحصول علي البيانات يف هذه الدراسة، مث تقنيات 
  مجع البيانات املستخدمة هي املقابالت واملالحظات.
 ةقابلامل . ۱
وقد مجعت عددا من االسئله املقابالت علي أساس املقابالت وعقد أو توجيه 
االسئله الباحثني حباجه إىل طرح سؤال علي مجيع مصادر البيانات من أجل استحضار 
املقابلة غري منظم املقابالت اي الباحثني  .استجابه كاجابه اليت ميكن ان تكون التفسري
 جمرد وضع املبادئ التوجيهية اليت تعمل كدليل مقابله يف هذا البحث.
ضيح البيانات اليت مت احلصول عليها، اي طريقه املقابلة املستخدمة لتعزيز وتو 
بيانات عن مهارات معلمي اللغة العربية يف تنظيم االختالف يف التعلم. مقابله حول 
البحوث اليت أجريت علي املعلمني يف املدرسة العربية الرئيسية ونائب ااالت الرئيسية 
ان تعطي إجابات يف املناهج الدراسية، فضال عن غريهم من املعلمني الذين ميكن 
 مناسبه لتناسب احتياجات البيانات البحثية.
 مالحظة. ۲
طريقه املراقبة واملراقبة وحفظ السجالت بشكل منهجي ضد االعراض اليت تظهر 
علي موضوع البحث. املراقبة هي طريقه جلمع البيانات باستخدام مراقبه األشياء اليت 
ما بالنسبة لألشياء اليت ميكن مالحظتها ميكن القيام ا بشكل مباشر أو غري مباشر. ا
يف هذا البحث فهي حاله املتعلمني واملعلمني وظروف التعلم يف املرافق احلكومية وعمليه 









  تحليل البيانات الة  .ه 
هذا البحث هو حتليل التفاعلية. هذا تقنيات حتليل البيانات املستخدمة يف 
النموذج حيتوي علي أربعه مكونات وهي حتليل مجع البيانات، وعرض البيانات، واحلد 
 من البيانات، وسحب االستنتاج. اما بالنسبة للخطوات علي النحو التايل:
 
1. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan 
melakukan, wawancara dan observasi dengan menentukan strategi 
pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta 
pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya. 
2. Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, memfokuskan, transformasi data 
kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu 
pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti 
memfokuskan topik dan sudut pandang di dalam penelitian. 
3. Penyajian data, yaitu rangkaian organisasi informasi yang sistematika dengan 
baik. Penyajian data diperoleh berbagai jenis, sub pembahasan, keterkaitan 
masalah,  baik berupa deskripsi maupun dalam bentuk tabulasi. 
4. Penarikan kesimpulan, yaitu peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap 
sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola 
pengarahan dan sebab akibat.4 
 
مجع البيانات، وهي مجع البيانات عن البحث يف املوقع للقيام به، واملقابالت .۱
واملالحظات من خالل حتديد اسرتاتيجية جلمع البيانات اليت تعترب مناسبه وحتديد 
 مليه مجع البيانات املقبل.الرتكيز وتعميق البيانات علي ع
احلد من البيانات، وحتديدا باعتبارها عمليه االختيار، والرتكيز، والبيانات املوجودة .۲
حمبب التحول يف امليدان مباشره، وجنحت يف وقت مجع البيانات، التايل فان احلد 
 من البيانات من الباحثني تركز املواضيع ووجات النظر يف جمال البحث.
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بيانات، اي سلسله من تنظيم املعلومات املنهجية جيدا. عرض خمتلف أنواع عرض ال.۳
البيانات اليت مت احلصول عليها، ومداوالت الفرعية، والرتابط بني القضايا، سواء يف 
 شكل وصف أو يف شكل جداول.
سحب االستنتاج، ان الباحث حيتاج إىل فهم واالستجابة لشيء يتم فحصه مباشره .٤
 ن خالل ترتيب أمناط االحاطه ونتيجة لذلك.يف امليدان م
من خالل تطوير التحليل أعاله، وعمليه تنظيم وفرز البيانات يف األمناط والفئات، 
ووحده الوصف االساسيه حبيث ميكن العثور علي موضوع ومكان وضعت فرضيه العمل 
 علي النحو الذي اقرتحته هذه الدراسة البيانات.
 
 البياناتصحة ل الة التضمان .و 
املثلث هو الطريقة األكثر شيوعا املستخدمة يف ضمان صحة البيانات يف البحوث 
النوعية. تقنيه الفحص هي الصالحية الثالثية للبيانات من خالل االستفادة من شيء 
آخر خارج تلك البيانات ألغراض التحقق من البيانات أو كمقارنه مع تلك البيانات. 
درجه سوجينو النظام األساسي بني البيانات اليت حتدث علي ووفقا لصحة البيانات هو 
الكائنات مع السلطة اليت ميكن اإلبالغ عنها من قبل الباحثني. هناك العديد من 
 التقنيات اليت ميكن استخدامها ملعرفه صحة البيانات، اي
 
1. Teknik trianggulasi antar sumber data, teknik pengumpulan data, dan 
pengumpulan data. Peneliti akan berupaya dalam penggalian data dari 
subjek yang mampu membantu setelah diberikan penjelasan.  
2. Pengecekan kebenaran informasi kepada para informan yang telah ditulis 
oleh peneliti dalam laporan penelitian (member check).  
3. Akan mendiskusikan dan menyeminarkan dengan tema sejawat di jurusan 







4. Perpanjangan waktu penelitian. Cara ini akan ditempuh selain untuk 
memperoleh bukti yang lebih lengkap juga untuk memeriksa konsistensi 
tindakan para informan. 5 
التقنيات الثالثية بني مصادر البيانات املختلفة، وتقنيات مجع البيانات، ومجع .۱
البيانات. وسوف يسعى الباحثون يف استخراج البيانات من هذا املوضوع اليت هي 
 قادره علي مساعده بعد ان تعطي تفسريا.
حقيقة املعلومات إىل املخرب الذي كان قد كتب من قبل الباحثني يف  التحقق من.۲
 تقرير البحث (عضو االختيار).
سيناقش موضوع "ميناميناركان" وزمالءه يف االداره البحثية اليت تضع التعلم .۳
(استخالص االستفسارات من االقران)، مبا يف ذلك التصحيح حتت اشراف 
 املشرف.
هذا باالضافه إىل احلصول علي أدله أكثر اكتماال أيضا متديد فرته البحث. و .٤
 للتحقق من اتساق إجراءات املخرب.
يستخدم هذا البحث ثالثه أنواع من الثالثي، والثالثي، ومصدر البيانات االويل 
يف شكل معلومات اضافيه، واالحداث والوثائق، فضال عن األرشيف الذي حيتوي علي 
 السؤال. ثانيا، التقنيات الثالثية أو أساليب مجع البيانات البيانات املتعلقة بالدخول يف
 اليت جاءت من املقابالت واملالحظات والوثائق.
ثالثا، وقت مجع البيانات الثالثية هو عندما فعلت الثالثي أو طريقه مجع 
البيانات. صحة البيانات يف هذه الدراسة باستخدام الثالثي، سوجييونو يشرح هناك 
من الثالثي. املثلث الثالث اي مصدر التثليث، ومجع البيانات، والوقت.  ثالثه أنواع
 سيقدم شرح لثالثه مثلثات علي النحو التايل:
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1. Trianggulasi sumber adalah trianggulasi yang digunakan untuk menguji 
kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui 
beberapa sumber.  
2. Trianggulasi teknik adalah suatu alat untuk menguji kredibilitas data dengan 
cara mengecek data yang sama namun dengan alat yang berbeda. 
3. Trianggulasi waktu adalah triangulasi yang sering mempengaruhi data. Data 
yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi, siang, maupun malam 
hari akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.6 
 
يستخدم املصدر الثالثي الختبار مصداقية البيانات بالطريقة اليت حتقق ا البيانات   .أ 
  احلصول عليها من خالل عده مصادر.اليت مت 
الختبار مصداقية البيانات عن طريق التحقق من نفس تقنيه الثالثي هو أداه  .ب 
 البيانات ولكن مع أدوات خمتلفه.
الوقت هو التثليث الثالثي اليت غالبا ما تؤثر علي البيانات. البيانات اليت مت مجعها  .ج 
مع تقنيات املقابلة يف الصباح أو الظهرية أو الليل ستعطي بيانات أكثر صحة حبيث 
 تكون أكثر مصداقية.
ستنادا إىل التعرض املذكور أعاله تستخدم هذه الدراسة نوعني من البيانات وا
الثالثية املثلثة املصدر االويل يف شكل مالحظات ومقابالت مع املوضوع مباشره ووثيقة 
  حتتوي علي مالحظات مرتبطة بالبيانات املطلوبة من قبل الباحثني.
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 نتائج العامة .أ 
املدرسة العالية احلكومية  يف ةاستنادا إىل نتائج البحوث اليت أجراها الباحث
ميكن ان تكون معروفه عن الوصف العام للموقع البحث بشكل عام وعلي  مارينو
االساسيه، وجه التحديد. وتشمل الشروط العامة الظروف اجلغرافية للمرافق واهلياكل 
 .املدرسة العالية احلكومية مارينو يف الطلبوحاله املعلمني و 
 ظروف الجغرافية .۱
هي واحده من املدارس الثانوية العليا الواقعة يف  املدرسة العالية احلكومية مارينو
 املدرسة العالية احلكومية مارينو .الوس جقرية مارينو، منطقه وسط مقاطعة باداي
ض املدرسة ما يقرب من هكتار واحد. وحتيط باملدرسة حدائق لديها مساحة األر 
اتمع يف الشمال واجلنوب حدائق املطاط وزيت النخيل يف الشرق، وهناك العديد 
 من منازل السكان واملكتب الرئيسي للقرية مارينو يف الغرب.
جيد جدا ولكن موقع املنطقة ال  املدرسة العالية احلكومية مارينو الوصول إىل
يزال بعيدا عن حشود من القرى واملناطق السكنية. جيب ان يكون معظم األطفال 
 الطلبالذين يذهبون إىل املدرسة بني ارتداء دراجة ناريه خاصه، وأيضا العديد من 
واملعلمني الذين حيضرون دراجام النارية إىل املدرسة. وكان أحد األشياء اليت واجهها 
املدرسة العالية  عدم وجود وسائل النقل العام عبور الطريق العام بالقرب من ةالباحث
وهذا ما جيعل املدرسة تسمح لطالا باستخدام الدراجات النارية  .1احلكومية مارينو
  اخلاصة للذهاب إىل املدرسة وأصبح هذا املشهد عاده.
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 حاله هيئه التدريس.۲
معلم يف كل موضوع يسمي املعلم لدى  املدرسة العالية احلكومية مارينو
 ۲۰۱۹–۲۰۱۸املوضوع. الدولة من املعلمة يف بإجياز يؤسس علي التقسيم العمل يف
  يستطيع كنت رايت يف الطاولة تايل:
 
  االولاجلدول 
 املدرسة العالية احلكومية مارينو دراسة ميدانيه لبيانات املعلمني يف
No  Nama Guru  Guru Bidang Studi  Jumlah  
1. Sarifah Hasna Siregar,SPd Biologi 1 
2. Samsijerni Siregar,SPd Fisika, Fikih 1 
3. Feprianto, S.Pd Kimia, Penjaskes 1 
4. Erliyanti, S.Pd Bahasa Inggris 1 
5. Saut Martua, SPd. Si Matematika 1 
6. Saminta Tanjung, S.Ag Bahasa Indonesia 1 
7. Parsaulian Daulay S.Ag Bahasa Arab 1 
8. Tiaroh Siregar,S.Ag Akidah Ahklak 1 
9. Muhammad Ali Musa , SPd.I Komputer 1 
10. Hikmah Dahliah Hasibuan S.Ag Quran Hadis 1 
11. Tiasro Siregar,S.Ag SKI 1 
12. Musa Pangidoan Rambe Sejarah 1 
13. Debbi Pane, S.Pd.I Muatan Lokal 1 
JUMLAH 13 
–۲۰۱۸السنه الدراسية املدرسة العالية احلكومية مارينو املصدر: بيانات القائمة وتوزيع جداول التدريس
۲۰۱۹  
 
 ۱۳فقط بقدر املدرسة العالية احلكومية مارينو حاله املعلم هسابقلايبني اجلدول 
العربية علي وجه . من هذه البيانات لوحظ ان املعلمني يف دراسة اللغة اصشخ
 ، الن هذا هو نقص يف املعلمني يف جمال اللغة املؤهلة.ا شخص واحد فقط
 الطلبحاله .۳
 ۳و ‚۲‚۱قاتالطلبفئة تتكون من  هالدي العام املدرسة العالية احلكومية مارينو
وفقا للمستوي احلايل. مزيد من املعلومات حول شروط الطالب استنادا إىل بيانات 







  الثاين اجلدول
 العام املدرسة العالية احلكومية مارينو استنادا إىل الفئة الطلبحاله 
Kelas Jumlah Lokal Jumlah Siswa 
I (Satu) 2 117 
II (Dua) 2 118 
III (Tiga) 2 54 
Jumlah 6 289 
– ۲۰۱۸ بيانات رقم الطالب املدرسة العالية احلكومية مارينو السنه الدراسيةاملصدر: البيانات املعاجلة من 
۲۰۱۹  
 
مع نسبه  ۱۱۷من اجلدول ميكن ان نري ان عدد طالب الصف األول هو
مع نسبه مئوية  ۱۱۸بقدر ۲احمللية القائمة احمللية. فئه ۲من ٪۴۸‚۴۰مئوية من
مع نسبه مئوية  ۵۴بالنسبة للصف الثالث بقدر احمللية اما ۲من ٪۴۳‚۴۰من
اليت ينظر اليها من التكوين  الطلبوميكن رؤية حاله  احمللية ۲من٪۶۸‚۱۸من
  اجلنسي للطالب من اجلدول التايل:
 الثالث اجلدول




I (Satu) 41 76 
II (Dua) 57 61 
III (Tiga) 21 33 
Jumlah 119 170 
Persentase 41,17 % 58,82 % 
–۲۰۱۸املصدر: البيانات املعاجلة من بيانات رقم الطالب املدرسة العالية احلكومية مارينو السنه الدراسية
۲۰۱۹  
 
ويبني اجلدول الوارد ان عدد النساء أكثر من الرجال. احلساب هو أكرب عدد 
 ٪۱۱۹الذكور الطلبوعدد ٪۸۲‚۵۸مع النسب املئوية٪۱۷۰من الطالبات








 حاله المرافق والبنية التحتية.٤
ليست   احلكومية مارينواملدرسة العالية  حاله املرافق والبنية التحتية اململوكة
كامله كما هو مطلوب يف املدارس يف املدن الكبرية. ولكن توجد يف األساس مرافق 
ميكن رؤيتها  املدرسة العالية احلكومية مارينو هامه خمتلفه بالفعل. قائمه املرافق اململوكة
 يف اجلدول التايل:
 الرابع اجلدول
 حاله املرافق والبنية التحتية
No Fasilitas Jumlah Keterangan Kondisi 
1. Musolla  1 Layak pakai dinding masing 
belum di semen 
2. Ruangan Kepala Sekolah 1 Baik dan layak 
3. Ruangan Guru  1 Meja guru terlihat padat 
4. Ruangan Tata Usaha 1 Baik dan berkas dan tersusun 
rapi  
5. Ruangan Komputer 1 Memiliki komputer yang 
terbatas untuk praktek 
6. Kelas 7 Cukup dan baik serta layak 
7. Perpustakaan  1 Memiliki buku yang masih 
terbatas 
8. Kantin  1 Bersih dan tetapi tidak higenis 
9. WC 2 Kurang bersih dan sumur air 
yang kurang memadai 
10. Lapangan Football  1 Luasnya masih kurang untuk 
ukuran sepak bola. 
11. Lapangan Bola Volly 1 Cukup dan layak 
12. Lapangan Parkir 1 Cukup untuk parkir tamu dan 
siswa 
13. Jaringan Internet 1 Baik dan lancer 
14. Gudang 1 Baik dan tempat penyimpan 
  ۲۰۱۹–۲۰۱۸البيانات اهزة من بيانات جرد املرفق املدرسة العالية احلكومية مارينو السنه الدراسيةاملصدر: 
 
 املدرسة العالية احلكومية مارينو ويبني اجلدول ان املرافق واهلياكل االساسيه
كمدرسه فانه ال يزال يفتقر خاصه يف جمال نظافة احلمام وإمدادات املياه النظيفة اليت 
يف جمال  املدرسة العالية احلكومية مارينو تزال صعبه نسبيا. تتوفر مرافق خمتلفه يفال 






لكل طالب يف كل فئة. ان جو اهلواء والبيئة اجلميلة احملاطة حبدائق السكان جتعل 
 مرتاحني يف الفصول الدراسية. طلبالاهلواء الساخن جيعل 
 خاصبةالنتائج   .ب 
 مهارة المعلم اللغة العربية اعقاد التنوع فى عملية التعليم والتعلم  .أ 
 الوس بادانجفى المدرسة العالية الحكومية مارينو مقاطعة 
ىف، قدم  عن مهارة املعلم اللغة العربية اعقاد التنوع ىف عملية التعليم والتعلم
يف بداية الدراسة ،  .الوس بادانجاملدرسة العالية احلكومية مارينو مقاطعة  مالحظات
نقل الغرض من اجراء البحث يف املدرسة ، وطلب املساعدة يف تقدمي بيانات عن 
واملعلمني ، وخاصه يف جمال ملقصد وبااملدرسة املطلوبة يف هذه الدراسة. مساعده 
 إعطاء االذن لتنفيذ هذا البحث.الدراسات اللغة العربية ، واملوافقة علي 
 Parsaulian  Daulayمث ناقشت الدراسة مع معلم دراسة اللغة العربية ، والسيد
ذا عن خطه البحث اليت سيتم تنفيذها ، ومن املتفق عليه ان هذه الفئة هي فئة ه
ذكية إىل حد ما ومنضبطة ، ولكن لديها مشكله جيب حلها الن تذكر وقت 
لساعة االخريه ، مما جيعل عمليه التعلم غري مركزه ونعسانة واقل وظروف التعلم هو ا
 2.نشاطا يف متابعه عمليه التعلم
فيما يتعلق مبهارات املعلمني يف اللغة العربية جلعل االختالفات يف عمليه 
قة التفات بشكل الطلبوكانوا حاضرين يف  .التدريس والتعلم يف الفصول الدراسية
واخلطوات اليت تقوم ا العربية مدرسي اللغات يف تدريس سليب إىل األساليب 
 الدروس وتقدمي املواد للطالب.
 مع حجم جيد الصوت نتوعات.۱
اختالف الصوت هو التجويد ، هلجة ، وحجم ، وسرعه الصوت لتحية 
إذا مت تسليم الدرس يف صوت  الطلبالدرس مع حجم جيد ويفهم بسهوله من قبل 
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 تنفيذ Parsaulian Daulayقابالت اليت أجراها الباحثون ، إىل واضح. استنادا إىل امل
االختالفات يف الصوت مع التجويد ، وحجم ، هلجة ، وسرعه الصوت ، يف تقدمي 
 3.بامللل يف التعلم ودائما نشطه يف التعلم الطلبالدروس للطالب ، حبيث ال يشعر 
 بللتركيز انتباه الط التركيز. ۲
علي الدروس اليت جيب نقلها ،  الطلبالرتكيز هو وسيله تستخدم لرتكيز انتباه 
مثل الكلمات  "إيالء اهتمام وثيق " ، وهذا هو الرتكيز اللفظي ، وعاده ما يتم 
تنفيذ الرتكيز  Parsaulian Daulay اجلمع بني هذا الرتكيز مع حركه األطراف. السيد
رفة مثل رؤية ما إذا كان اجلو يف الغرفة هادئه أو خالل النظر يف حاله أو حاله الغ من
علي استعداد لتلقي الدروس ، مث  الطلبما إذا كان  الطلبصاخبه مث التحقيق يف 
واعداد الدروس للطالب التايل فان الدروس عمليه ان  الطلببعد ذلك انه يتصل مع 
 .الطلبأسهل للفهم من قبل  Parsaulian Daulay يتم تسليمها من قبلك
  طريق توفير و أمنل إعطاء الوقت.۳
يف كل دراسة  Parsaulian Daulayإلعطاء الوقت للطلب غالبا ما يتم من قبل 
عن طريق توفري و أمن ، وأمثله من االسئله واالجوبه ،  الطلب، الن جذب انتباه 
واملناقشات حول العمل علي االسئله يف اموعات ، يف تلك االنشطه للطالب 
 سوف تكون أكثر نشاطا يف التعلم وسهله لتلقي الدروس اليت هي عرضت.
 عند تقديم الدروس االتصال باندانغ.٤
عند تقدمي الدروس ، والسؤال  Parsaulian Daulayاراء االتصال اليت اديل ا 
املدرسة العالية احلكومية مارينو مقاطعة  واالجابه مع الطلب، والتفاعل مع الطلب يف
  4أكثر نشاطا يف التعلم. الطلبوهذا أيضا ميكن ان جيعل  .الوس بادانج
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 في عمليه االتصال األعضاءالحركة .۵
حركه األطراف هي اختالف يف حركات الراس أو أجزاء اجلسم األخرى 
هو  Parsaulian Daulayاملستخدمة يف عمليه االتصال. احلركة اليت يستخدمها 
الدخول إىل الفصول الدراسية وتعليم دروس اللغة العربية باستخدام أطراف مثل رفع 
اشرح باستخدام اليدين أو  األيدي عند تدريس األشياء املتعلقة بالدروس املقدمة.
 ب مبزيد من القلق حول التفسري من املعلم.حتريك أطراف أخرى حبيث يشعر الطل
 عند شرح الدروس تحريك الموضع.۶
ب ويتم دراسية ميكن ان جتذب انتباه الطلاملواقف املتحركة يف الفصول ال
املواقف عند شرح احلفاظ علي االنضباط يف عمليه التعلم ، ألنه مع املعلمني تتحرك 
ب ال تثري ضجة. والن املواقف تتحرك للقيام يف لدروس ميكن ان ختلق اهلدوء والطلا
، وذلك أيضا لتقدمي  ب ال يشعرون بامللل يف التعلملم جيب ان يكون ان الطلالتع
 Parsaulianب جيب ان نري حاله األطفال الذين يرغبون يف التعلم. الدروس للطل
Daulay االختالفات من التدريس عن طريق اجراء تغيريات أو حتول  أيضا القيام
ىل آخر عن طريق االقرتاب موقف من وجها لوجه عن طريق املشي من طالب واحد إ
 5ب إىل جانب مقاعد البدالء لرؤيتهم.من الطل
املدرسة العالية احلكومية  فيما يتعلق مبهارات االختالف يف عمليه التعلم يف
يري الباحثون ان استخدام االختالف جيب ان يكون  .الوس جبادانمقاطعة  مارينو
من البحوث اليت أجريت من املعروف ان  6وفقا الحتياجات املواد اليت يتم تدريسها.
سوداه  Parsaulian Daulayوهي  الوس بادانجمقاطعة  املدرسة العالية احلكومية املعلم
جار منغاجار منفصل التباين ميالكوكاكان بعض االختالفات منغاجار داالم نثر بيال
 7غايا منغاجار دان التفاعل االختالفات.
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والد معلم اللغة العربية حيب القيام باالسئله  Parsaulian Daulay لوفقا
ولكن حىت مع ذلك ال  8واالجوبه عند الدراسة ويعطي دائما أجوبه علي االسئله.
يزال هناك العديد من أساليب التدريس االختالف اليت ال ميكن القيام به. مثل 
ىف املدرسة العالية احلكومية مارينو  Parsaulian Daulay االختالفات االعالميه. طبًقا 
مل تستخدم أبدا معدات التسجيل يف تعلم اللغة العربية  الوس بادانجمقاطعة 
 9انه ادعي أيضا انه مل يستخدم الوسائل التعليمية يف الدروس العربية.باالضافه إىل 
ومن املعلومات اليت أجريت ، من املعروف ان نقص املرافق الداعمة هو سبب 
 الختالف وسائل االعالم.
معلم اللغة العربية اعقاد التنوع فى عملية التعليم والتعلمفى  مهارة  .ب 
 الوس بادانجاطعة المدرسة العالية الحكومية مارينو مق
ىف املدرسة  Parsaulian Daulayوفقا لنتائج املقابالت البحثية اليت أجريت مع 
الوس ان ما يفعله املعلمون العرب يف حتسني  بادانجالعالية احلكومية مارينو مقاطعة 
مهارام املتغرية هو زيادة القراءة حول أساليب التعلم الفعالة واملبتكرة. يف االختالف 
من عمليه التعلم جيب علي املعلم إتقان مجيع املهارات يف استخدام االختالفات 
كطالب   الطلبعلي دراسة أصعب. من خالل فهم  الطلبحبيث ميكن ان تشجع 
، مبا يف ذلك التنمية ، والقدرة ، والذكاء ، واالهتمامات ، والبدنية ، واملمارسة ، 
والشخصية والدافع ، فضال عن خلق حاالت التعلم والتدريس املواتية ، ومساعده 
الذين يواجهون صعوبات يف تعلم وفهم وتطوير الشخصيات واملعلمني  الطلب
 10.احملرتفني
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ب مثل اهتماما لعدد من األشياء من الطلألب يويل قبل القيام التعلم ا
ل التعلم ، واألهداف االستعداد من خال ب، والطل الستعداد البدين والروحيا
علي  الطلبب للتعلم ، مث يكرر والتمارين اليت قدمها األب تشجيع وإخالص الطل
املنافسة يف التعلم. املبدا الذي يقوم به األب يف استخدام وسائل االعالم يف كل 
دامها وتوجيهها لتسهيل تعلم التعليم والتعلم هو ان وسائل االعالم يتم استخ نشاط
 11ب يف حماولة لفهم املواد التعليمية.الطل
ب. لطلعالم من وجهه نظر احتياجات اوجيب النظر إىل استخدام وسائط اال
وينبغي التاكيد علي ذلك الن وسائط االعالم ال تعد يف كثري من األحيان اال من 
حيث مصاحل املعلم. علي سبيل املثال ، بعض املعلمني يفتقرون إىل إتقان املوضوع 
قة دون فهم ما هو الطلبالذي جيري تدريسه ، التايل فان املعلم يطبق الدروس امام 
 اخللط. الطلبتعليمية ، واليت بدورها ميكن ان جتعل مكتوب يف وسائل االعالم ال
واستنادا إىل نتائج املالحظات ، يري الباحثون يف الصف ان بعض الطرق اليت 
 قام ا األب هي:
ا. وسائل االعالم اليت يستخدمها األب هي مثل الكتب املدرسية وموجهه حنو حتقيق 
  12 أهداف التعلم.
بينما  يستخدمها األب من خالل السرياما والسؤال واجلوابوسائل االعالم اليت .ب
 يف اختيار طريقه التعلم ، واألب يعترب عده أشياء مثل:
 نوع املادة ومستوي الصعوبة يف تعلمها.. ج
 ، بدنيا وبدنيا علي حد سواء. الطلبمنو وتطور  .د
 واهتمامهم بالدروس اليت سيتم تقدميها. الطلبحتفيز . ه
 علي التعلم واالستدالل. الطلبمستوي قدره . و
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 13.بز. حجم الفئة وعدد الطل
ب ت عليها هي تغيريات يف سلوك الطلان أهداف التعلم والتعليم اليت شدد
ب يستطيعون وجيرؤون علي العيش يف ات املتوقعة ، وهذا يعين ان الطلوفقا للتغري 
ب حىت يتمكنوا من ، وحتفيز الطلمليئني باملنافسة  اتمع والتغري بسرعة وان يكونوا
ب يء بالتحديات والعقبات. شكل الطلحل العديد من مشاكل احلياة يف جمتمع مل
 14 لديهم قدرات خالقه ومبتكره.
ويف خلق الوضع والتعلم املالئم ، يؤكد األب دائما قبل فتح الدرس ، اي عن 
ب واالستعداد للتعلم. انطالقا من ل بالطلب دف الرتكيز علي الطلطريق االتصا
الباحثون ميكن ان حول االسئله اليت قدمها  Parsaulian Daulayاالجوبه اليت قدمها 
ال تزال  الوس بادانجاملدرسة العالية احلكومية مارينو مقاطعة  ب علييستنتج ان الطل
 .غري كافيه يف عمليه التعلم
نوع ىف عملية التعليم والتعلمفى املدرسة مهارةاملعلم اللغة العربية اعقاد الت تنفيذ
استنادا إىل حتليل غري كاف. وميكن  الوس بادانجالعالية احلكومية مارينو مقاطعة 
النظر إىل ذلك من االفتقار إىل مرافق ومهارات معلمي اللغة العربية يف اجراء تغيريات 
 .الوس بادانجمقاطعة  املدرسة العالية احلكومية مارينو يف عمليه التدريس والتعلم يف
 البحثنتائج التحليل   .ج 
جعل االختالفات يف عمليه التعلم جيب علي املعلم إتقان مجيع املهارات يف يف 
سة أصعب. من خالل ب علي دراتشجع الطل استخدام االختالفات حبيث ميكن ان
ب ، مبا يف ذلك التنمية ، والقدرات ، والذكاء ، واالهتمامات ، فهم الطلب كطل
ملواقف التعليمية ، والبدنية ، واملمارسة ، والشخصية والدافع ، وخلق التعلم املواتية وا
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ب الذين يعانون صعوبات يف التعلم ، وفهم وتطوير شخصيه املعلم ومساعده الطل
 واملهنيني.
ومن الضروري جدا وضع االختالفات يف التدريس يف عمليه التعليم والتعلم. 
ب يف عمليه حده من وظائفها لتجنب امللل الطلدريس وابسبب االختالفات يف الت
التدريس والتعلم. جيب ان يكون املعلم اآلن ذكيا قدر اإلمكان يف استخدام طريقه 








 الصةالخ .أ 
واستنادا إىل نتائج البحث املذكور، ميكن استخالص بعض االستنتاجات، 
 وهي:
 العالية املدرسة ىف عملية التعليم والتعلم ىف اعقاد التنوع مهارة املعلم اللغة العربية.۱
ميكن ان ينظر اليه من االختالفات يف  الوس بادانجمقاطعة  مارينو احلكومية
من خالل النظر إىل  الصوت بطريقه واضحة والتجويد احلق. الرتكيز علي التعلم
. االختالف يف إعطاء الوقت ب يف التاكيد علي املوضوع العريباستقرار الطل
ب ملناقشه يف جمموعات حبيث ميكنهم حتسني العمل اجلماعي يف اللغة. لطلا
ب حبيث ع الطلم االختالف مع وجات االتصال من خالل التفاعل مباشره
ب عند التعلم. االختالفات يف لتحكم واحلفاظ علي وجات نظر الطلميكنهم ا
حركه األطراف باستخدام اليدين، والتغريات يف تعابري الوجه، وحركات الشفة 
لنطق اجلمل العربية بشكل صحيح عند جتسيدها. ويقوم املعلم بالتغيريات من 
 حني يقدم تفسريات لتحسني صياغة خالل املواقف املتحركة من خالل السري يف
 املادة املوضوعة باللغة العربية والتفاعل مباشره.
ىف  اعقاد التنوع ىف عملية التعليم والتعلم مهارة جهود املعلمني العرب يف حتسني.۲
هو حتسني معرفه املعلمني  الوس بادانجاملدرسة العالية احلكومية مارينو مقاطعة 
وخلق حاالت تعليمية  أساليب التعلم الفعالة واملبتكرة، عن طريق قراءه الكثري عن
ب الذين جيدون صعوبة يف تعلم اللغة العربية، وزيادة استخدام وسائل لطلا مواتيه
ب، وفهم مستوي صعوبة العربية وفقا الحتياجات من الطل االعالم التعليمية باللغة




 اتقتراحاال  .ب 
واستنادا إىل نتائج االستنتاجات الواردة أعاله، فان االقرتاحات اليت ميكن ان 
 يقدمها الباحثون هي كما يلي:
 للمعلم .أ 
ومن املتوقع ان يتمكن املعلم من تطبيق خمتلف مهارات املعلمني يف اجراء .۱
ية احلكومية مارينو مقاطعة املدرسة العال تغيريات يف تنفيذ عمليه التعلم يف
 الوس بادانج
ب ليكون أكثر نشاطا يف عمليه التعلم لطلانبغي للمعلمني زيادة الدافع وي.۲
حبيث اعتادوا علي االستجابة يف كل ما يتم نقلها من قبل املعلم، ألنه 
ب سوف تصبح نشطه يف موعه متنوعة من االختالفات الطلباستخدام جم
  .ليهالتعلم عم
 ب املدارسلطلا .ب 
حتتاج املدارس إىل اختيار االختالفات املناسبة يف عمليه التعلم من أجل  .۱
ب ان يكونوا أكثر نشاطا ونشاطا يف األشياء اليت ميكن ان توفر للطل دعم
 عمليه التعلم.
اعداد وسائل االعالم التعليمية اليت ميكن ان تدعم استدامه أساليب التغيري .۲
 التدريس والتعلم.يف عمليه 
 مراقبه وتقييم املعلم يف تنفيذ شراء طرق االختالف يف الصف. .۳
 ملزيد من الباحثنيا  .ج 
النظر إىل القيود الواردة يف هذه الدراسة، من املتوقع ان يشكل الباحث 
القادم ردا أوضح حول مهارات معلم تعليم اللغة العربية الجراء تغيريات يف 
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DAFTAR  WAWANCARA 
 
Kepada Guru Pendidikan Bahasa Arab 
1. Apakah bapak/ibu dalam meningkatkan keterampilan mengadakan variasi? 
2. Apakah bapak/ibu memberikan waktu kepada siswa untuk memfokuskan perhatian 
siswa terhadap apa yang di sampaikan? 
3. Apakah bapak/ibu memberikan waktu kepada siswa untuk bertanya mengenai 
pelajaran yang disampaikan? 
4. Apakah bapak/ibu mengadakan kontak pandang dengan siswa dengan saat 
menyampaikan pelajaran? 
5. Apakah bapak/ibu menggunakan metode gerakan badan atau kepala dan tangan pada 
saat menyampaikan materi pelajaran? 
6. Apakah bapak/ibu berpindah posisi waktu mengajar untuk menarik perhatian siswa 
terhadap pelajaran? 
7. Apakah bapak/ibu menggunakan media rekam dalam pembelajaran? 
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Variasi Guru dalam belajar bahasa arab dengan media alat tulis 
 
 
Variasi Guru dalam Penekanan Suara yang lebih nyaring di dalam kelas agar 
siswa dapat mendengarkan hingga barisan bangku belakang 
 
 
Variasi guru dengan berpindah-pindah posisi sehingga memungkinkan dapat 
menjangkau siswa dan mengontrol proses belajar siswa 
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